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   The total number of inpatients was 1,309. There were 1020 males and 289 females, the male to 
female ratio being 3.5: 1. The major diseases seen in inpatients were benign prostatic hypertrophy, 
bladder tumor, prostatic carcinoma, ureteral stone, urethral diverticulum, bladder neck contracture, 
inguinal hernia and renal tumor. The total number of patients operated on was 1,211; 953 males 
and 258 females. These operations were performed at 11 hospitals using semi-open system. 
   Major operations were transurethral resections of prostatic and bladder tumor, subcapsular 
prostatectomy,  castration, urethral diverticulectomy, nephrectomy, inguinal hernioplasty, ureteroli-
thotomy, radical cystectomy and transurethral ureterolithotripsy. New operation methods were 
radical prostatectomy by Walsh's method, Kock pouch, penis prosthesis implantation, transurethral 
incision of bladder diverticular orifice, Gil-Vernet method for VUR and Stamey's method for 
stress incontinence. Major small operations and examinations for outpatients were transperineal 
prostatic needle biopsies, transurethral urethral and bladder mucosal biopsies, phimotomy, 
transurethral intravesical surgery and percutaneous renal cyst puncture.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1069-1075, 1991)





















































Fig.1.セミオ ー プ ンシ ス テ ム病 院















































Fig.3.年度 別 ・男 女 別 手 術 症 例 数(入 院)
MislilnaUrol,OII









6年6ヵ 月 間 の入 院 患 老 は 男子1020名,女子289名
の計1309名で,年 平 均201.4名で あ った.1309名中
1211名(92,5%0)に対 し手術 が 行わ れ た(男953名,
女258名).年 度 別 手 術 症 例 数 はFig.3に 示 す ご と
くで,1年 平 均186.3名で あ った.1984年度 が49名と
少 な い の は,開 業 の年 で,6ヵ 月間 しか な い か ら と思
わ れ る.手 術 症 例 の年 齢 別,男 女別 頻 度 はFig・4の
ご と くで,1歳 よ り96歳に分 布 し,ピ ー クは60歳お よ





















年 度1984198519861987 1988 1989 1990 小 計
合 計(%)年齢






























































































































































































Table4.膀胱 疾 患(入 院)
1071
疾 患 名 男 女 合計
Tablez.副甲 状 腺 ・副 腎 ・腎 疾患(入 院)
























































































































































Table5.膀胱頸部 ・前立腺 ・精嚢 ・射精管疾患
(入院)
疾 患 名 男 女 合計
合 計 64 65 129
Table3.尿管 疾 患(入 院)









































































































































膀胱頸部 ・前立腺 ・精嚢 ・射精管疾患は601例にみ
られ(Table5),前立腺肥 大症473例,前立腺癌74
Table6.尿道 疾 患(入 院)
疾 患 名 男 女 合計
尿道腫瘍 監0
尿 道尖圭 コ ンジローマL蓋


































Table7.性器 ・そ の他 疾 患(入 院)
入院手術症例の術式別観察




































































































































膀胱頸部 ・前立腺 ・精 嚢 の手術 は590件施行 され
Table8・副 甲状 腺 ・副腎 ・腎 の手 術(入 院)





































































合 計 且21 3124 合 計 73 65138
Table9.尿管 の 手術(入 院)
=pP:入 院 統 計 ・手術1073
(Table11),TUR-P462件,前立 腺 被膜 下 摘 除 術68






























Tablel2.尿道 の 手 術(入 院)
手 術 名 男 女 合計
合 計 543488
TablelO・膀 胱 の手 術(入 院)














































経尿 道的尿 道腫瘍切 除術(TUR-Ut)
経尿 道的尿道電気凝 固術(TUC-U)





















TablelL膀胱頸部 ・前立腺 ・精嚢の手術(入 院)






















































































































































Table]4.尿路 変 更 術(入 院)
考
A.セ ミオ ー プ ンシ ステ ム

























































































































放手術例 には,全 例に術前 のCo5。もしくはLinac
2000radsの照射を行い,治療成績の向上を 目指した.
その結果かな り良好な成績が得 られたので,別 の機会











































本論 文の要 旨は,神 奈川県泌尿器科医会(1990.11.於東海
大),第133回日本泌尿器科 学会関西地方会(1990.12.於京
都)に おいて報 告した.
新 しい手術手技を ご指導頂いた 京 都大学医 学部泌尿 器科学
教室,当 医院に対 しセ ミオープ ソシステ ムを御 採用頂いた堀
川病院,原 田(高 折)病 院,西 陣病院,西 京病院,大 沢病院,
愛生会 山科病院,済 生会京都府病院,そ の他 の病 院に対 し,
心か ら御礼申 し上げます.
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